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Ref lexions a I'entorn 
del turisme al Bergueda 
1 Jordi Simon 
1 ordi Simon 6s un magnífic coneixedor del Bergueda. d El seu coneixement ha arri- 
bat a través del triscar, de I'anar 
d'una banda a I'altra. Persona 
polifacetica: periodista, expert 
informatic i músic, treballa al CFI 
de Cercs des d'on tira endavant 
algunes de les propostes que, en 
materia turística, ha fet aquest 
organisme. És profundament crí- 
tic amb el paper que fan les ins- 
titucions berguedanes en la pro- 
moció turística de la comarca, i 
reclama un millor coneixernent 
d'aquest camp, abans de Ilancar- 
se a segons quines iniciatives. 
El Bergueda te uns giani atractiur paisatgistics. 
que poden quedar perfectament representats per 
I'emblem8tic massis del Pedrafarca. 
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A¡ rort augmenl uc places d'aiiotja- 
ment, especialment en campings i 
residkncies-cases de pagks, hi podem 
afegir un convenciment cada vegada 
més estks que el turisme pot esdevenir 
realment una indústria capa$ de gene- 
rar ocupació i riquesa. 
El Berguedi és una comarca amb 
grans avantatges per al seu desenvolu- 
pament turístic. Els nombrosos recur- 
sos naturals romanen gairebé intactes 
fins ara gracies al fracis d'algunes ini- 
ciatives tunstiques o urbanístiques de 
les dkcades dels anys seixanta i setan- 
ta. Compta, per altra banda, amb un 
passat industrial que li dóna uns com- 
plements que ja s'han comencat a 
explotar: museu de la mineria, museu 
del textil, parc fluvial, museu del 
transpo rt... 
Sembla clar, doncs, que el principal 
atractiu turístic el Berguedi és. ara per 
ara, I'entom natural. En relació amb 
aquest, les activitats d'oci a i'aire Iliu- 
re, els esports d'aventura, els bolets. 
així com els productes, alimentaris o 
no, artesanals i de qualitat, conjunta- 
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ica. De fet, quan 
a ies teievisions nacionals es parla de 
bolets, gairebé sempre s'il.lustra amb 
la comarca del Berguedi. 
La gastronomia i els productes ar- 
tesanals és difícil que, per si mateixos, 
generin atractiu turístic en el cas de 
zones que no tenen una llarga tradició 
en aquest sentit. És a dir: només men- 
jar o comprar embotits no és prou 
argument per motivar un desplaqainent 
o una estada al Berguedi. La gastrono- 
mia i els productes complementen I'ar- 
gument principal d'atractivitat. Un cop 
els turismes són a la comarca, és facil 
que apreciin la seva qualitat i en com- 
prin. 
Cal fer, perb, una obsewació impor- 
tant. Tota vegada que un dels princi- 
p a l ~  recursos és el medi natural, cal 
anar pensant a desenvolupar models de 
turisme sostenible: és a dir, aquells que 
causen un dany minim i que és, per 
tant, reparable. La massificació seria, 
en aquest cas, matar la gallina dels ous 
d'or i. si bé podria donar resultats a 
curt termini, acabaria al final degra- 
dant aquest principal atractiu, compor- 
tant el suicidi de I'activitat turística n 
mig i llarg termini, com amenaqa pas- 
sar en altres Ilocs. Hem de comencar a 
parlar de «capaciiat de chrrcgti. I Iiem 
de saber distingir clarament entre ren- 
diment turístic sostenible i especulacii.5 
urbanística. 
Les tendencies tunstiques es troben 
en constant evolució. Fins fa pocs anys 
per parlar de turisme s'utilitzava com a 
indicador decisiu el nombre de pemoc- 
tacions. Un destí tunstic es valorava 
segons el número de places d'allotja- 
ment i la quantitat de persones que s'hi 
quedaven a dormir. Els nous productes 
turístics, com és el cas dels «parcs 
tematics», estan demostrant que un 
destí no ha d'anar Iligat necesshria- 
ment a la pemoctació. Sense aquesta 
es poden aconseguir alts nivells de 
valor afegit. 
Valorar el Berguedh com a destí 
tunstic segons les pemoctacions no 
aporta res: és massa a prop de Barce- 
lona i el seu cinturó com per tenir una 
oferta d'allotjament comparable. Per 
tant, centrar la seva oferta en I'allotja- 
ment hoteler no té cap sentit: difícil- 
ment el Berguedi podrh posicionar els 
seus hotels quan, a menys &una hora 
de disthncia. hi ha una altrct oferta 
immillorahle. 
Una altra cosa són els allotjaments 
diferenciats: campings. residencies- 
cases de pages o, fins i tot. refugis i 
cases de colonies. En aixh difícilment 
puguin competir altres destinacions 
més properes a Barcelona. tota vegada 
que la imatge de natura. muntanya i 
paisatge és gairehé impossihle d'assi- 
milar a mesura que ens acostem a la 
gran conurhació de la capital. 
i educatives. petjades de Titanosaure 
prehisthric. una mina de petroli. un 
museu del ferrocaml i elements de 
transpon. Es tracta. doncs. d'una ofer- 
ta que pot prescindir de la pernoctació 
tradicional com a principal element de  
producció econhmica. 
A una hora de viatge hi ha 4 milions 
de persones. una hona part de les quals 
pot trobar interessant fer una visita 
d'un dia al Berguedi. amb perspecti- 
ves de repetir. A una hora i mitja. 
denominador de I'oci. els principals 
atractius naturals autbctons: flora. fau- 
na. medi amhient, antropologia. pro- 
ductes. Una mena de "Port Aventura. 
on. en lloc d'atraccions mechniques. hi 
ha animals. plantes. museus i 
instal.lacions diverses, lotes elles 
orientades a I'oci i al coneixement. 
Aquesta proposta permet concen- 
trar en un sol punt un elevat nomhre de 
visitants, amh la qual cosa s'assegura 
la conservació i la durahilitat del 
Saritn Marin d'Ava.  un boo exemple del pstrmoni iomanic comarcal 
l f i i l a  S Reddl. 
Detall del retaule barrac de la Maie de D6u dels 
Angeis de Carserres. (Fofo: S. Redb). 
Per altra banda. el Berguedii pot 
oferir. des de la perspectiva de I'auten- 
ticitat. un entorn i un conjunt de com- 
plements de  forma exclusiva. que gai- 
rehé ningú més pot oferir: tots els 
atractius relacionats amh museus i pro- 
jectes industrials. a més d'una concen- 
tració imponant de recursos naturals 
singulars. Trobar en una mateixa 
comarca. en un radi de 25 km. dos 
importants naixements de riu (Llohre- 
gat i Bastareny) d'un encant especial, 
dues est;icions d'esquí (parcs de  neu). 
hoscos. muntanyes com el Pedraforca 
o Ensija. el Parc Natural del Cadí-Moi- 
xeró. elc. no és habitual. Afegim-hi un 
museu de la mineria en una mina real 
de carhó. una colhnia textil recuperada 
com a museu per a finalitats turístiques 
durant la temporada d'estiu a la costa. 
hi ha una pohlació turística importan- 
tíssima. disposada tamhé a fer sonides 
d'un dia per visitar indrets interes- 
sants. El Berguedi ha de tenir present. 
per tant. que el seu públic ohjectiu es 
troha entre aquestes grans concentra- 
cions urbanes de  Barcelona i el seu 
entorn (desitjoses d'aire lliure i espai 
natural) i de la pohlació turística de les 
zones properes, amh distancies que 
permetin fer la visita en un sol dia. 
En una nova Iínia se situa el projec- 
te turístic més amhiciós de  la comarca 
i, potser, en aquests moments de tot 
I'interior i el Pirineu: el Parc Tematic 
de la Natura. Es tracta de  tematitzar en 
un recinte a I'aire Iliure. i amh 
instal.lacions adequades i amh el comú 
recurs. sense que vagi en detriment 
d'atractius que poden resultar frigils. 
Aixh fa possihle un volum de visites 
elevat sense comprornetre el futur del 
propi recurs. 
Una altra bona experiencia de  turis- 
me temAtic pot ser el Museu de la 
Mineria de Carhó a Sant Corneli. al 
municipi de Cercs. Es tracta d'hahili- 
lar I'antiga mina de Sant Roma. a la 
colhnia minera de  Sant Corneli. com ;i 
galena visitahle en un recorregut amh 
un tren miner. Tot plegat complemen- 
tal amh una gran exposició de mate- 
rial. maquinaria. sistemes d'explota- 
ció. a dins i fora de la mina real, així 
com una extensa mostra d'utillatge. 
documentació diversa i fotografies de 
la historia minera. Aquest museu pot 
esdevenir un important centre de 
referencia i cal subratllar-ne el seu 
cadcter d'autenticitat. 
El cas de les colonies textils pot 
resultar similar, tot i que cal poder 
identificar el producte turístic en una 
localització concreta com a centre de 
referencia i on han de concentrar-se 
una part dels serveis i complements. 
~ n '  un mercat turístic cada vegada 
més exigent, es valora notablement la 
qualitat dels recursos iurístics i, sobre- 
tot, la seva autenticitat, encara que 
també pren forga la forma de fer-los 
atractius. En aixb els francesas són 
nns experts. Per a ells tot és turística- 
ment rendible i de poc més que una 
font, per .exemple, en fan un centre 
d'atractivitat. Panells indicadors i 
informatius, senyalització i, especial- 
ment, una bona dosi de convicció pro- 
pia donen un valor important a tots els 
recursos. Cal, perb, tenir en compte 
que aquesta practica no ha de ser por- 
tada a I'extrem, ja que alesbores pot 
haver-hi el perill que la realitat no esti- 
gui a l'alcada de les expectatives. 
Els organismes públics -Ajunta- 
ments, Consells Comarcals, la Diputa- 
ció de Barcelona i també el Departa- 
ment de Taisme de la Generalitat de 
Catalunya- han de ser els encarregats 
de vetllar per una activitat turística no 
agressiva i han d'elaborar també un 
model per als diferents destins turís- 
tics tenint ben present el caracter 
necessari de sostenibilitat. Han de pre- 
valdre els interessos col~lectius i la 
permanencia dels recursos a mig i 
llarg termini per damunt d'interessos 
particuiars i expectatives de negoci 
rapid. Treballar en un model en 
aqnests parhetres, i aplicar les políti- 
ques de promoció i desenvolupament 
que comportin, permetna obtenir bons 
resultats d'un nou model turístic de 
qualitat, que ha d'aplicar basicament, 
perb no únicament, la iniciativa priva- 
da. En aquelles destinaeions turísti- 
ques on aquesta iniciativa privada no 
compta amb la tradició ni les esiructu- 
res necessaries, i existeixen atractius 
que fan que el model turístic es pugui 
desenvolupar, els organismes públics, 
a més a més d'exercir la funció regu- 
ladora, han de ser tambk agents de 
dinamització i estímul, fent-li costat 
fins i tot: suport en promoció i planifi- 
cació i també, perque no?, en la inver- 
sió. La iniciativa pública pot arribar 
allí on no arriba la privada, perb 
actuant sempre amb criteris d'interes- 
sos generals. 
Fins ara el desenvolupament turís- 
tic a Catalunya ha donat bons resultats 
a curt termini. Ara, perb, hi ha una cer- 
ta tendencia al suicidi a mig i l l q  ter- 
mini. L'exagerada massificació del 
tuhsme de costa ha fet caure sota 
mínims aquest model en alguns 
indrets: desirucció del recurs, incapa- 
citat renovadora, infraestructures 
caducades ... Cal que aixb mateix no 
passi en les propostes per als nous des- 
tins turístics. Cal fer primar la qualitat 
a la quantitat i, sobretot, la perdurabi- 
litat dels recursos naturals i els seus 
atractius. 
Jordi Simoo 
Tknic del Centxe d'lnformacib i Iniciatives 
de Cercs (Berguedk) 
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